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RMR=.038 AGFI=.938 ACI=1.089 GFI=.988 p=0.69 df=3 ポ=7.089
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表1・セピリア声明の人間観と平和希求傾向各項目の相関? ? ? ? ? ? … ? …Y2 Y 1 X3 X2 X 1 1.000 X 1 
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表2・PLSモデルと共分散構造モデルの比較 (Fornell&Cha，1994より作成)
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